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Popis kratica
Adrias Adrias. Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetni~ki rad HAZU u Splitu.
Zagreb-Split.
An. Zavoda povij. znan. Hrvat. akad. znan. Umjet. Dubr.
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb – Dubrovnik.
Aquileia nostra Aquileia nostra. Aquileia.
Arh. vest. Arheolo{ki vestnik. Ljubljana.
Atti e memorie dalm.
Atti e memorie della Società dalmata di storia patria. Roma.
Atti e memorie istr.
Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Trieste.
Cetinska vrila Cetinska vrila. Sinj.
Croat. christ. period.
Croatica christiana periodica. Zagreb.
^ak. ri~ ^akavska ri~. Split.
El Pais El Pais. [Novina.] Madrid.
Epigraphica Epigraphica. Faenza.
Glas Istre Glas Istre. [Novina.] Pula.
Glas koncila Glas koncila. [Tjednik.] Zagreb.
God. grada Kor~ule
Godi{njak grada Kor~ule. Kor~ula.
Hercegovina Hercegovina. Mostar.
Hist. zborn. Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb – Motovun.
Hrv. Obzorja Hrvatska obzorja. Split.
Hrv. Slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. Zora Hrvatska zora. Vis.
Jutar. List Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Ka{tel. zborn. Ka{telanski zbornik. Ka{tela.
Maced. acta archaeol.
Macedoniae acta archaeologica. Skopje.
Makarsko prim. Makarsko primorje. Makarska.
Mogu}nosti Mogu}nosti. Split.
Muzeologija Muzeologija. Zagreb.
Nacional Nacional. [Tjednik.] Zagreb.
Novi list Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheolo{kog dru{tva. Zagreb.
Opusc. archaeol. Opuscula archaeologica. Zagreb.
Pril. povij. umj. Dalm.
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Split.
QdAV Quaderni di archeologia del Veneto. Venezia.
Rad HAZU Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
Rad. Inst. povij. umjet.
Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Zagreb.
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Rad. Zavoda povij. znan. HAZU u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Rei cretariae Rei cretariae Romanae fautorum acta. Abingdon.
Republika Republika. [Novina.] Zagreb.
RFFZd. Razd. povij. znan.
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. Zadar.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
Starine Starine. Zagreb.
Studia Croatica Studia Croatica. Buenos Aires.
The Times The Times. [Novina.] London.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
VAMZ 3. serija Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Ve~ernji list Ve~ernji list. [Novina.] Zagreb.
Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vjesnik Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zborn. narod. ‘ivot
Zbornik za narodni ‘ivot i obi~aje. Zagreb.
Zbornik OPZ HAZU
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i dru{tvene
znanosti HAZU. Zagreb.
@A @iva antika. Skopje.
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I. BIBLIOGRAFIJE
2. B i b l i o g r a f i j e  u  ~ a s o p i s i m a  i  k n j i g a m a
Appendice bibliografica 1901-2000. U: Alessandro Dudan, La Dalmazia nell’arte italiana.
Venti secoli di civiltà. Vol. II. Dall’anno 1450 ai nostri giorni. <Venezia, Società
dalmata di storia patria, 2000.> str. XVII-XCIV.
Pretisak knjige objavljene u Milanu 1921.; tiskano kao vol. XXIX «Atti e memorie
della Società dalmata di storia patria». Bibliografija obuhva}a radove od prapovijesti
do XX. st.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija za 1999. god. VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 293-
330.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije
do 12. stolje}a za god. 1999.
F a z i n i } , Alena. Bibliografija III. God. grada Kor~ule, 5/2000, str. 383-386.
Odnosi se na otok Kor~ulu.
F a z i n i } , Alena i Marija Kraljevi}. Bibliografija II. God. grada Kor~ule, 4/1999, str.
335-341.
Odnosi se na otok Kor~ulu.
<K a r b i } , Damir i Zoran Ladi}.> Sadr‘aj «Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti
Zavoda za povijesne i dru{tvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti»
vol. 1-16 (1954.-1998.). Zbornik OPZ HAZU, 17/1999, str. 203-218.
K r a l j e v i } , Marija. Bibliografija II. – Kor~ula 1999.
Vidi: Fazini}, Alena.
<L a d i } , Zoran.> Sadr‘aj «Zbornika Odsjeka za povijesne znanoszi Zavoda za povijesne
i dru{tvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti» vol. 1-16 (1954.-
1998.). – Zagreb 1999.
Vidi: Karbi}, Damir.
S a n a d e r , Mirjana. Bibliografija prof. dr. Marina Zaninovi}a. Opusc. archaeol., 23-24/
1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. XIX-XXVII.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA,
NUMIZMATIKA, ZA[TITA SPOMENIKA
1. K n j i g e
Arheolo{ki muzej – Split AD 2000. Spomenica u povodu obnove Muzeja, pove}anja
njegova izlo‘benog i radnog prostora i novog stalnog postava o 180. obljetnici.
Memorial in the occasion of the reconstruction of the Archaeological Museum in
Split, an extension of its exhibition and working areas, and a new permanent ar-
chaeological display in the year of its 180th anniversary. [Translation.] Uredio:
Emilio Marin. Split, Arheolo{ki muzej, 2000. 28 cm 128 str. sa sl. (Niz Salona, 10).
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C a m b i , Nenad. Imago animi. Anti~ki portret u Hrvatskoj. Fotografije: @ivko Ba~i}.
[Translation.] Split, Knji‘evni krug, 2000. 22 cm 444 str. s 195 tabli. (Biblioteka
Knjiga Mediterana, 23).
J a k { i } , Nikola. Hrvatski srednjovjekovni krajobrazi. Split, Muzej hrvatskih arheolo{kih
spomenika, 2000. 20 cm 340 str. sa sl. (Scintillae Stephano Gunjaça dicatae, 4).
K o c h , Guntram. Frühchristliche Sarkophage. München, Verlag C. H. Beck, <cop. 2000.>
24 cm XX + 665 str. sa sl. + table. (Handbuch de Archäologie).
Objavljeni i sarkofazi iz Dalmacije.
K o v a ~ e v i } , Ante. Kijevo i okolica. Kulturnopovijesna, etnografska i prirodna ba{tina
hrvatskoga Podinarja. Kijevo, Op}insko poglavarstvo op}ine Kijevo, 2000. 29 cm
204 str. sa sl.
Manastirine. Établissement préromain, nécropole et basilique paléochrétienne à Salone.
Édité par N[oël] Duval et E[milio] Marin. Rédigé par M[aja] Bona~i} Mandini},
N[enad] Cambi [i dr.]. [Spor. nasl. str.:] Manastirine. Predrimsko sjedi{te, groblje i
starokr{}anska bazilika. Rome – Split, École française de Rome [et] Musée
archéologique de Split, 2000. 28 cm XVIII + 688 str. sa sl. + VII tabli. (Salona.
Recherches archéologiques franco-croates à Salone, III). (Collection de l’École
française de Rome, 194/3). (Niz «Salona» Arheolo{kog muzeja – Split, 8).
M a r g e t i } , Lujo. Hrvatska i crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije.
Rijeka, Pravni fakultet, 2000. 24 cm 534 str.
Rapani}, @eljko. Ba{tina na dlanu. Split, Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika, 2000.
20 cm 160 str. sa sl. (Scintillae Stephano Gunjaça dicatae, 3).
— Solin – grad i spomenici. Solin, Turisti~ka zajednica grada Solina [i Dom kulture]
«Zvonimir», 2000. 21 cm 111 str. sa sl.
— Sustav informiranja o kulturnim dobrima povijesne jezgre Splita. Information sys-
tem on cultural heritage in the historic core of Split. <Predgovor: Du{ko Marasovi}.
Tekst-posteri i kratki povijesni pregled: @eljko Rapani}.> Split, <Grad Split –
Gradsko poglavarstvo [i] Europlakat - Proreklam>, 2000. 33 cm nepag. sa sl.
(Obnova povijesne jezgre Splita, br. 3).
R a v l i } , Jak{a. Makarska i njezino Primorje. Dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Makarska,
Matica hrvatska Makarska, 2000. 27 cm 149 str. sa sl.+ [1] karta.
R e n d i } - M i o ~ e v i } , Ivo. U potrazi za hrvatskom kolijevkom. Summary: Retracing
the past to the cradle of Croatian history. Riassunto. Alla ricerca della culla della
croaticità. Split, Knji‘evni krug, 2000. 23 cm 238 str. s kartama + [16] tabla.
(Biblioteka znanstvenih djela, 103).
S a n a d e r , Mirjana. Rasprave o rimskim kultovima. Zagreb, Matica hrvatska, 1999. 18
cm 167 sl. (Mala knji‘nica Matice hrvatske, Novi niz: kolo IX, knj. 50).
S t a r a c , Alka. Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji. Dru{tveno i pravno ure|enje prema
literarnoj, natpisnoj i arheolo{koj gra|i. <Pula>, Arheolo{ki muzej Istre, 1999-2000.
30 cm. Dio I. Histrija. 1999. 192 str. sa sl. i kartama. Dio II. Liburnija. 2000. 247
str. sa sl. i kartama. (Monografije i katalozi, 10/I-II).
Sustav informiranja o kulturnim dobrima povijesne jezgre Splita. – Split, 2000.
Vidi: Rapani}, @eljko.
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[ k e g r o , Ante. Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije. Zusammenfassung: Die
Wirtschaft der römischen Provinz Dalmatien. Zagreb, Hrvatski studiji Sveu~ili{ta
u Zagrebu, 1999. 22 cm 444 str. sa sl. i tabelama. (Biblioteka «Povijest», sv. 2).
Ve i } , Zvonimir. Neori} i Sutina od prapovijesti do 2000. Povijesno-geografski prikaz.
Split, Napredak – Hrvatsko kulturno dru{tvo, 1999. 24 cm 224 str. sa sl. + [6]
karata. (Knji‘nica povijesnih djela «Predak», knj. 1).
2. Katalozi izlo‘aba
Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana. A cura di Serena Ensoli ed Eugenio La
Rocca. <Roma>, «L’Erma» di Bretschneider, <2000.> 30 cm nepag. + 711 str. sa
sl.
Na str. 602-603 o sarkofagu «Prijelaz Izraelaca preko Crvenog mora» iz Muzeja.
M a r { i } , Dra‘en [i] Marko Matijevi}. Varia Salonitana. Arheolo{ka zbirka Marka
Matijevi}a u Solinu. Solin, Dom kulture «Zvonimir», 2000. 24 cm 71 str. sa sl.
3. Vodi~i
J a k { i } , Nikola. Benkovac i okolica u srednjem vijeku. Split, Muzej hrvatskih arheolo{kih
spomenika, 2000. 22 cm 32 str. sa sl. (Kulturno-povijesni vodi~, 15).
4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
B e z i } - B o ‘ a n i } , Nevenka. Prilog poznavanju zemlji{nih nazivlja na otoku Visu od
11. do 18. stolje}a. Riassunto: Contributo alla conoscenza delle denominazioni dei
terreni sull’isola di Vis dall’IX al XVIII secolo. Summary: Supplement to the knowl-
edge of Land terminology on the island of Vis from the 18th to 19th century. ^ ak.
ri~., XXVIII/2000, 1-2, str. 5-19.
U naslovima sa‘etaka pogre{na stolje}a!
B r u s i } , Zdenko. Nekropola Gradine kod Dragi{i}a. Summary: A cemetery of Gradina
near Dragi{i}. RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 1-15 sa sl.
+ XXIX tabli.
B u { k a r i o l , Frane. Prilozi poznavanju pro{losti otoka Visa od 5. do 15 stolje}a. Sum-
mary: A contribution to the history of the island of Vis from the 5th to the 15th
century. VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 233-253 sa sl.
C a m b i , Nenad. Kontinuitet ili diskontinuitet: kasna antika – rani srednji vijek? Hist.
zborn., LII/1999, str. 107-116.
C a r e l l a , Silvio. Relazione preliminare sul battistero altomedievale di San Giovanni
Rotondo. U: Il battistero di San Giovanni Rotondo. Elementi di archeologia e storia
medievale. A cura di: Pasquale Corsi. <Foggia, 2000.> str. 9-41 sa sl.
Dane su i analogije iz Dalmacije.
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C e l i o  C e g a , Fani. Skuplja~ka i muzejska djelatnost u Trogiru tijekom XIX. stolje}a.
[Summary: ] Collecting and museum activities in Trogir in the 19th century.
Muzeologija, 37/2000, str. 32-42 sa sl. i [1] portr.
Ima i o arheologiji.
D e l i } , Dragan. Novi arheolo{ki nalazi u Ka{tel Su}urcu. Ka{tel. zborn., 6/1999, str.
175-178 sa sl.
F i s k o v i } , Igor. Ranokr{}anski kri‘evi u srednjovjekovnim crkvama. Summary: Early
Christian crosses in Medieval churches. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 237-250 sa sl.
H r s t i } , Igor [i] Nik{a Vujnovi}. Rezultati novih arheolo{kih rekognosciranja u Gornjim
Tu~epima. Zusammenfassung: Ergebnisse von neuen archäologischen
Rekognoszierungen im Ort Gornje Tu~epi. Makarsko prim., 5/2000, str. 9-20 sa sl.
i VIII tabli.
J u r i } - A r a m b a { i n , Ante. Kijevo. Narodni ‘ivot i tradicijska kultura. Summary. Zborn.
narod. ‘ivot, 54/2000, 491 str. sa sl. + table.
Ima i arheolo{kih podataka; npr. str. 27, 232, 305-307.
K a l o g j e r a , Berislav. @rnovo – skica za studiju o jednom oto~kom ambijentu. Riassunto:
@rnovo – selizzo per lo studio di un ambiente isolano. God. grada Kor~ule, 4/1999,
str. 127-141 s kartama i skicama.
N o v a k o v i } , Ante. Dio Primorskih Poljica od pretpovijesti do novog vijeka. [Transla-
tion:] Coastal Poljica from prehistoric to modern times. U: Op}ina Dugi Rat. Dugi
Rat 2000, str. 15-31 sa sl., prijevod na str. 99-104.
O r e b , Franko. Rimska vila u Stro‘ancu nedaleko od Splita. Summary: The Roman villa
at Stro‘anac near Split. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 441-449 sa sl.
P e j { a , Josip. Nekoliko otkri}a na Kozjaku i toponimi Tomi}a tor, Nugal i Koludar. Ka{tel.
zborn., 6/1999, str. 81-94 sa sl.
Reljef Silvana, starokr{}anski kri‘, pustinja~ki stanovi.
P i p l o v i } , Stanko. Gra|evine i dobra splitskoga sjemeni{ta. U: [Tristota] 300. obljetnica
splitskoga sjemeni{ta i Klasi~ne gimnazije (1700.-2000.) Zbornik radova. Priredio:
Ivan Bani}. Split 2000, str. 289-340 sa sl.
P u t a n e c , Valentin. Paleolinguisti~ki prilozi za pelasti~ke, iranske i ilirske jezi~ne relikte
na prostoru Hrvatske i BiH: A. Barzana, B. Bosut, C. Bosna, D. Drni{, Promina,
Mose}. Résumé: Les contributions paléolinguistiques concernant les reliquats
linguistiques se trouvant sur le territoire de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine:
A. Barzana, B. Bosut, C. Bosna, D. Drni{, Promina, Mose}. @A, 49/1999, 1-2, str.
15-26.
R a d i } , Danka. Za{tita spomenika u Trogiru tijekom XIX. stolje}a. [Summary:] The
conservation of monuments in Trogir in the 19th century. Muzeologija, 37/2000,
str. 66-96 sa sl.




@ i l e , Ivica. Arheolo{ki nalazi unutar perimetra povijesne jezgre grada Dubrovnika. Sum-
mary: Archaeological finds within the historical nucleus of the city of Dubrovnik.
Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi}
dicata), str. 337-346 sa sl.
b) prethistorija i protohistorija
B e r f i e l d , Lavrence. Report on the flint assemblages field survey on the island of Bra~.
– Zagreb 2000.
Vidi: Stan~i}, Zoran.
^ e ~ u k , Bo‘idar [i] Dinko Radi}. Vela {pilja ’99. Summary: Vela {pilja, 1999. Obavijesti,
XXXII/2000, 1, str. 21-24 s [2] sl.
F o r e n b a h e r , Sta{o. «Nacovana culture»: state of research. Sa‘etak: «Nakovanska
kultura»: stanje istra‘ivanja. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 373-385 s 2 tabele.
F o r e n b a h e r , Sta{o [i] Timothy Kaiser. Grap~eva spilja i apsolutno datiranje
isto~nojadranskog neolitika. Summary: Grap~eva cave and the absolute dating of
the east Adriatic Neolithic. VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 9-34 sa sl.
— Obnovljeno istra‘ivanje u spili kod Nakovane (Pelje{ac). Summary: New explora-
tion of Spila cave near Nakovana (Pelje{ac). Obavijesti, XXXI/1999, 3, Zagreb
1999. <2000>, str. 75-77.
G l o g o v i } , Dunja. Bron~anodobne ostave iz Dalmacije. Summary: Bronze-age hoards
from Dalmatia. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum
Marino Zaninovi} dicata), str. 11-20 sa sl., 1 tablicom i 2 table.
K a i s e r , Timothy. Grap~eva spilja i apsolutno datiranje isto~nojadranskog neolitika. –
Split 2000.
Vidi: Forenbaher, Sta{o.
— Obnovljeno istra‘ivanje u spili kod Nakovane (Pelje{ac).- Zagreb 1999. <2000>.
Vidi: Forenbaher, Sta{o.
M e n | u { i } , Marko. Istra‘ivanje pretpovijesnog tumula na lokalitetu Ulnovac na Danilu.
Summary: Excavation of a prehistoric tumuls at the Ulnovac site on Danilo.
Obavijesti, XXXII/2000, 1, str. 35-37 s [1] sl.
R a d i } , Dinko. Blatsko polje (zapadni dio otoka Kor~ule tijekom pretpovijesti). Sum-
mary: Blato Plain on the island of Kor~ula. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 39-47 sa sl.
— Vela {pilja ’99. – Zagreb 2000.
Vidi: ^ e~uk, Bo‘idar.
S t a n ~ i } , Zoran, Lawrence Barfield, Nik{a Vujnovi} [and] Josip Burmaz. Report on the
flint assemblages field survey on the island of Bra~. Sa‘etak: Izvje{}e o skupljenom
kremenu prilikom rekognosciranja otoka Bra~a. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str.
25-34 sa 7 sl.
@ u p i } , Branimir. Rano bron~ano doba u Cetinskoj krajini / cetinska kultura. Cetinska
vrila, 8/2000, 2 (16), str. 22-28 sa sl.
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c) antika
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Novac Isse i Farosa u zbirci Magyar Nemzeti Múzeum u
Budimpe{ti. Summary: The coins of Issa and Pharos in Hungarian National Mu-
seum in Budapest. VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 255-267 sa sl.
B o ‘ e k , Sanja. Nalazi anti~kih krovnih opeka na lokalitetu sv. Martin u Gornjim Tu~epima.
Summary: Finds of Roman roofing tiles at the site of St Martin in Gornji Tu~epi.
Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi}
dicata), str. 511-516 sa sl. i 1 tablom.
Pretiskano u Makarsko primorje, 5/2000, str. 21-29 sa sl. i I tablom.
B r u s i } , Zdenko. Knidska reljefna keramika na jadranskim nalazi{tima. Summary:
Knidian relief pottery at Adriatic sites. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 83-91 s 1 sl. i 5 tabli.
B u g a r s k i - M e s d j i a n , Anemari. Le forum de Zadar et les «cultes orientaux». Sa‘etak:
Zadarski forum i orijentalni kultovi. Histria antiqua, 5/1999, str. 67-74 sa sl.
B u l j e v i } , Zrinka. Kasnoanti~ke narukvice od stakla i gagata u zbirci Arheolo{kog
muzeja u Splitu. Zusammenfassung: Spätantike Glas- und Gagatarmbänder in der
Altertumssammlung des Archäologischen Museums in Split. VAHD, 92/1999, Split
2000, str. 189-205 sa sl.
— Sferi~ni i pticoliki balzamariji iz Arheolo{kog muzeja Split. Summary: Spherical
and bird-shaped balsamaria from the Archaeological Museum in Split. Opusc.
archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata),
str. 465-472 sa sl.
B u o r a , Maurizio. Osservazioni sulle fibule dei tipi Alesia e Jezerine. Un esempio di
contatti commerciali e culturali tra l’età di Cesare e quella di Augusto nell’arco
alpino orientale. Aquileia nostra, LXX/1999, <Aquileia 2000.>, str. 105-144 sa sl.
i IV table.
Donose se i primjeri iz Dalmacije.
C a m b i , Nenad. Kip Afrodizijske Afrodite iz Dalmacije. Summary: An Aphrodisian statu-
ette of Aphrodite from Dalmatia. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 127-132 s 2 sl.
— O sveti{tima Silvana u Dalmaciji. Summary: Silvan’s sanctuaries in Dalmatia. Adrias
8-10/1998-2000, str. 99-112 sa sl.
— Va‘nost Klisa u antici. Mogu}nosti, XLVII/2000, 4-6, str. 83-91 s [1] skicom + [2]
table.
^ a r g o , Boris. «Martvilo» od uni{tenja do arheolo{kog parka. Hrv. zora, IX/2000, 27,
str. 5-6 s [2] sl.
— Helenisti~ka nekropola «Martvilo» - arheolo{ki park. Hrv. zora, IX/2000, 26, str.
6-9 sa sl.
D r a g i ~ e v i } , Magdalena. Prvo kr{}anstvo na priobalju Hrvatske i otocima u simboli~koj
interpretaciji. Summary: The beginnings of Christianity at the Croatian coastline
and on islands in symbolic interpretation. Adrias 8-10/1998-2000, str. 113-157 sa
sl.
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F a d i } , Ivo. Asseria – nove spoznaje. Summary: Asseria – new evidence. Obavijesti,
XXXI/1999, 3, Zagreb 1999. <2000>, str. 78-85 sa sl.
— Gneius Baebius Tamphilus Vála Numonianus – «graditelj» foruma, patron Jadera
i prvi prokonzul Ilirika. Summary: Cneius Baebius Tamphilus Vála Numonianus –
«builder» of the Forum, patron of Iader and the first proconsul of Illyricum. Histria
antiqua, 5/1999, str. 47-54 sa sl.
— @igovi kriptograma i kri‘a na dnu kvadrati~nih staklenih vr~eva. Summary:
Christogram and cross stamps on the bases of aquare glass bottles. Opusc. archaeol.,
23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 185-194
s 2 table.
F e r r a c c i o l i , Maria Marcella. La Dalmazia antica e tardo-antica nelle collezioni del
Museo Correr di Venezia. Atti e memorie dalm., 1 (vol. XXI – N.S. X)/1999, str.
19-31 + [12] tabli.
Na tablama faksimil rukopisa s natpisima.
G i u n i o , Kornelija A. Neke bilje{ke o zadarskom forumu i kapitoliju. Summary: Notes
on the Forum and the Capitolium in Zadar. Histria antiqua, 5/1999, str. 55-66 sa sl.
G u g o , Katarina. Kijevo – sustavna arheolo{ka istra‘ivanja kasnoanti~koga zdanja. Sum-
mary: Kijevo – systematic archaeological excavation of an antique building.
Obavijesti, XXXII/2000, 1, str. 70-72 s 2 sl.
I l a k o v a c , Boris. Kad je poplo~en i ukra{en emporij rimske kolonije Jader. Summary:
When was the emporium of the Roman colony of Jader paved and decorated. VAMZ
3. serija, XXXII-XXXIII/1999-2000, Zagreb 2000, str. 93-105 sa sl.
I s t e n i ~ , Janka and Gerwulf Schneider. Aegean cooking ware in the eastern Adriatic.
Rei cretariae, 36/2000, str. 341-348 sa sl. + 1 tabela.
I v ~ e v i } , Sanja. Ko{tane preslice s prikazom Afrodite iz Arheolo{kog muzeja Split.
Summary: Bone distaffs with depiction of the goddess Aphrodite in the Archaeo-
logical Museum in Split. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 473-480 s [2] sl.
— Lukovi~aste fibule iz Salone u Arheolo{kome muzeju u Splitu. Summary: The
bow-fibulae from Salona in the Archaeological Museum Split. VAHD, 92/1999,
Split 2000, str. 125-187 s 1 sl. i XXII table.
J a r a k , Mirja. Kasnoanti~ki ostaci u blizini uvale Blatna (lokalitet Mohorov) na otoku
Krku. Summary: Late Roman period remains in the vicinity of the Blatna bay (the
Mohorov site) on the island of Krk. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 529-533 s 2 sl.
J e l i ~ i } - R a d o n i } , Jasna. Nova istra‘ivanja gradskih zidina Salone. [Summary:] New
research into the city walls of Salona. Pril. povij. umj. Dalm., 37/1997-1998, str. 5-
36 sa sl.
— Novi urbanisti~ki elementi anti~kog grada Farosa. Summary: New urbanistic ele-
ments of the Graeco-Roman city of Pharos. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 77-82 s 2 sl.
K a t i } , Miroslav. Uvod u prou~avanje kerami~kih radionica Farosa. Summary: Investi-
gation into the pottery workshops of Pharos. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 49-58 sa sl. i 3 table.
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K i r i g i n , Branko. Alto-Adriatico vases from Dalmatia. U: Adriatico tra IV e III sec.
A.C. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Splina e Adria, <Roma 2000.> str. 131-137 sa
sl. + III table.
K o r o { e c , Josip. Il Kairos dei lapidari di Ptuj. [Sa‘etak:] Reljef Kairosa iz ptujskog
lapidarija. Pril. povij. umj. Dalm., 37/1997-1998, str. 37-55 sa sl.
Kao analogije reljef iz Trogira i jedna gema iz Muzeja.
K u n t i } - M a k v i } , Bruna. Kako preseliti hram? Scripta et effossiones 1. Plin. Epist. X,
49(58; 61) i 50(59; 62). Summary: Comment transférer le sanctuaire? Plin. Ep. X,
49(58; 61) et 50(59; 62). Scripta et effossiones 1. Opusc. archaeol., 23-24/1999-
2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 115-122.
Veza sa Zadrom.
K u s i n , Vesna. Prvi muzej na arheolo{kom lokalitetu. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str.
138-141 s [1] sl.
O izgradnji muzeja u Naroni. Pretiskano iz «Vjesnika».
L i p o v a c  V r k l j a n , Goranka [i] @eljko Mileti}. Reljef Dijane iz Ridera. Summary: A
relief of Diana from Rider. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 155-164 sa sl.
M a r d e { i } , Jagoda. Isto~ni trakt gradskih zidina Salone. Summary: The eastern line of
the city walls of Salona. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 143-153 sa sl.
M a r i n , Emilio. Introduzione alla Salona cristiana. U: Aquileia romana e cristiana fra II
e V secolo. A cura di Gino Bandelli. Omaggio a Mario Mirabella Roberti. A cura di
Claudio Zaccaria. (Antichità altoadriatiche, XLVII.) Trieste 2000, str. 535-551.
— Narona: descubrimiento del Augusteum. (Fragmentos del diario.) Studia Croatica,
XLI/2000, 141, str. 27-52 s [1] planom.
M a r i n , Emilio, Marc Mayer [y] Isabel Rodà. Notvlae minimae epigraphicae ad officinis
lapidarias Salonitanas inlvstrandas. U: Epigrafai. Miscellanea epigrafica in onore
di Lidio Gasperini. A cura di: Gianfranco Paci. Tivoli <2000.>, vol. II, str. 579-594
sa sl.
M a r i n , E[milio], M[arc] Mayer, G[ianfranco] Paci y I[sabel] Rodà. Elementos para una
puesta al día de las inscriptiones del campo militar de Bigeste. U: Les légions de
Rome sous le Haut-empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998),
rassemblés et édités par Yann Le Bohec. Lyon 2000. str. 499-514.
Veze s Dalmacijom.
M a r { i } , Dra‘en. Anti~ke svjetiljke iz zbirke Matijevi}. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str.
141-144 s [2] sl.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
— Nadgrobna stela iz Garduna. Obavijesti, XXXII/2000, 2, str. 137-141 s [1] sl.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
— Nadgrobna stela iz sjevernog bedema. Obavijesti, XXXI/1999, 3, Zagreb 1999.
<2000>, str. 179-181 s [1] sl.
Pretiskano iz «Solinske kronike».
— Nekoliko bilje{ki o steli Svetonija Jonija (CIL 3, 6427, 10106). Summary: Some
remarks on the stele of Suetonius Ionius (CIL 3, 6427, 10106). RFFZd. Razd. povij.
znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 67-84 sa sl.
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M a t u l i } , Branko. Me|uodnosi mozai~nih uzoraka i ina~ica X. Italske regije i provincije
Dalmacije. Résumé: Rapports entre les exemplaires des mosaïques et de leusrs
differentes variantes provenant de la Xème région italique et de celles de la prov-
ince de Dalmatrie. Summary: VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 207-232 s tablicama.
M a y e r , Marc. Notvlae minimae epigraphicae ad officinis lapidarias Salonitanas
inlvstrandas. – Tivoli <2000.>
Vidi: Marin, Emilio.
— Elementos para una puesta al día de las inscriptiones del campo militar de Bigeste.
– Lyon 2000.
Vidi: Marin, E[milio].
M e s i } , Jasen. Podmorska za{titna istra‘ivanja i rekognosciranja Odjela za za{titu
arheolo{ke ba{tine u godini 1999. Summary: Underwater rescue excavations and
survey conducted by the Department for conservation of archaeological heritage -
1999. Obavijesti, XXXII/2000, 2, str. 53-59 sa sl.
M i g o t t i , Branka. Prilog poznavanju putova trgovine izme|u Dalmacije i Panonije. Sum-
mary: A contribution to knowledge of the trade routes between Dalmatia and
Pannonia. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino
Zaninovi} dicata), str. 195-202 sa sl.
M i l e t i } , @eljko. Reljef Dijane iz Ridera. – Zagreb 1999-2000.
Vidi: Lipovac Vrkljan, Goranka.
M o s c a , Laura. Iscrizioni romane della Dalmazia in studiosi del Settecento e
dell’Ottocento. Atti e memorie dalm., 1 (vol. XXI – N.S. X)/1999, str. 33-42 + [8]
tabli.
N a r d e l l i , Bruna. Terakotna plastika u Arheolo{kome muzeju u Splitu. [Riassunto:] Le
terrecotte figurate del Museo Archeologico di Spalato: VAHD, 92/1999, Split 2000,
str. 35-123 sa sl. i [1] kartom.
N i ~ e t i } , Antun. O nekim navigacijskim aspektima plovidbe svetoga Pavla od Krete do
Melite. Summary: On some navigational aspects of St. Paul’s voyage from Crete
to Melita. An. Zavoda povij. znan. Hrvat. akad. znan. Umjet. Dubr., XXXVIII/
2000, str. 305-370 sa sl.
Odnosi se na Mljet.
P a c i , Gianfranco. Casa Ere{ a Vid: un singolare esempio di interesse per le antichità
romane in Dalmazia. Atti e memorie dalm., 1 (vol. XXI – N.S. X)/1999, str. 3-11 sa
sl.
P a { k v a l i n , Veljko. Podru~je Mostara u anti~kom i kasnoanti~kom dobu do dolaska
Hrvata. Zusammenfassung: Das Gebiet von Mostar in der antiken un spätantiken
Zeit bis Ansiedelung von Kroaten. Hercegovina, 4-5(12-13)/1998-1999, str. 47-83
sa sl.
Veze s Dalmacijom.
P a v i } , Izida. Die Pfeilerbasilika in Dubrovnik: Spätantiker oder mittelalterlicher Bau?
Arh. vest., 51/2000, str. 205-223 sa sl.
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P e d i { i } , Ivan. Istra‘ivanje rimske ceste na polo‘aju Magaru{a kod Skradina. Sum-
mary: Excavation of the Roman road at the Magaru{a site near Skradin. Obavijesti,
XXXI/1999, 3, Zagreb 1999. <2000>, str. 96-97.
— Piramatovci – za{titna arheolo{ka istra‘ivanja. Summary: Archaeological rescue
excavations in Piramatovci. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str. 62-65 s [2] sl.
— Sanacijsko-konzervatorski radovi na Danilu uz kratka za{titna istra‘ivanja. Sum-
mary: Archaeological conservation and rescue excavations on Danilo (Stari
{ematorij). Obavijesti, XXXI/1999, 3, Zagreb 1999. <2000>, str. 116-118.
— Sanacijsko-konzervatorski zahvati i najnoviji rezultati za{titnih arheolo{kih
istra‘ivanja u Danilu. Summary: Returning the brilliance of Danilo: conservation
and the most recent results of rescue excavations. Opusc. archaeol., 23-24/1999-
2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 521-527 s 2 table.
Autorovo ime otisnuto kao Ivan.
— @irje Gradina – nastavak sustavnih arheolo{kih istra‘ivanja. Summary: @irje Gradina
– systematic archaeological excavations continued. Obavijesti, XXXI/1999, 3,
Zagreb 1999. <2000>, str. 90-91.
R a d m a n  L i v a j a , Ivan. Olovna tanad iz Arheolo{kog muzeja u Zagrebu. Summary:
Lead sling-shots in the Zagreb Archaeological Museum. VAMZ 3 serija, XXXII-
XXXIII/1999-2000, Zagreb 2000, str. 107-118 s 2 table.
Jedan primjerak je iz Salone.
R i s m o n d o , Tajma. Nalaz anti~kog groba u Ulici Grge Novaka u Splitu. Prilog
poznavanju anti~ke topografije splitskog poluotoka. Riassunto: Il reperto della
tomba antica trovata nella Via di Grga Novak, Split (Su}idar). Il supplemento alla
conoscenza della topografia antica della penisola di Split. Opusc. archaeol., 23-24/
1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 507-510 sa sl.
R o d à , Isabel. Notvlae minimae epigraphicae ad officinis lapidarias Salonitanas
inlvstrandas. – Tivoli <2000.>
Vidi:Marin, Emilio.
S a n a d e r , Mirjana. Kasnocarska grobnica iz Vojni}a. Summary: A late Imperial grave
vault from Vojni}. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum
Marino Zaninovi} dicata), str. 225-236 sa sl.
— Principia rimskog vojnog logora – uzor forumu kolonijalnih gradova? Summary:
Principia of the Roman military camp – a model for the forum in colonial towns?
Histria antiqua, 5/1999, str. 99-108 sa sl.
Dani su i primjeri iz Dalmacije.
— Tilurij – rimski vojni logor. Summary: Tilurij – Roman encampment. Preliminary
report on archaeological excavations 1999. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str. 51-61
sa sl.
S c h n e i d e r , Gerwulf. Aegean cooking ware in the eastern Adriatic. – Abingdon 2000.
Vidi: Isteni~, Janka.
S e l e m , Petar. Egipatska teoforna imena na tlu Hrvatske. Summary: Les noms théophores
égyptiens sur le territoire de la Croatie. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 109-114.
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S i m o n i , Katica. Ranobizantski utezi iz srednjovjekovne zbirke Arheolo{kog muzeja u
Zagrebu. Zusammenfassung: Frühbyzantinische Gewichte aus der mittelalterlichen
Sammlung des Archäologischen Museums iz Zagreb. VAMZ 3. serija, XXXII-
XXXIII/1999-2000, Zagreb 2000, str. 187-196 sa sl.
Utezi su iz Salone.
S u i } , Mate. Korak dalje od Tomine ubikacije Jadra. Summary: Un pas plus loin de la
localisation de Iader de Thomas l’Archidiacre. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 123-125.
[ a { e l  K o s , Marjeta. Aspects of the sevirate and Augustalitas in the noetheastern Adriatic
area. Sa‘etak: Aspekti sevirata i augustalitas na sjevernom Jadranu. Histria antiqua,
5/1999, str. 173-181 sa sl.
Spominju se primjeri iz Salone i Aequuma.
[ e p a r o v i } , Tomislav. Neki neobjavljeni rimski {estari iz Dalmacije. Summary: Some
unpublished Roman compasses from Dalmatia. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 217-223 s [2] sl.
[ i m u n k o v i } , Ljerka. La vita di Antonio Putti vista dalle fonti storiche. Atti e memorie
dalm., 1 (vol. XXI – N.S. X)/1999, str. 89-124 + [8] tabli.
Putti i dokumentiranje anti~kih spomenika Salone i Splita.
[ k e g r o , Ante. A large North African, Carthage bronze coin from the numismatic col-
lection of the Franciscan Monastery in Kre{evo (Central Bosnia).
Zusammenfassung: Eine grosse Bronzmünze vom nordafrikanischen Carthago aus
der Sammlung des Franziskanerklosters in Kre{evo in Mittelbosnien. Sa‘etak: Jedna
velika bronca sjevernoafri~ke Kartage iz numizmati~ke zbirke Franjeva~kog
samostana u Kre{evu (sredi{nja Bosna). RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/1999,
Zadar 2000, str. 17-25 sa sl. i 1 kartom.
Spominju se i nalazi iz Dalmacije.
To m a s o v i } , Marinko. Novi nalaz rimskih grobova u Makarskoj i pitanje smje{taja
anti~kog naselja prema polo‘aju nekropola. Summary: New finds of Roman graves
in Makarska and the question of the site of the Roman settlement in relation to the
position of the cemetery. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 171-183 s 2 sl. i 2 table.
To m o r a d , Mladen. [auabtiji u Dalmaciji i Panoniji. Summary: Shabti in Dalmatia and
Panonia. Hist. zborn., LIII/2000, str. 1-14 s [1] sl. i I tabelom.
U g l e { i } , Ante. O etni~koj pripadnosti groba 2 s polo‘aja Njive – Podstrana u Naroni.
Summary: On the ethnic attribution of the grave 2 from the site Njive – Podstrana
in Narona. RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 93-100 s 1 sl.
+ II table.
— Tri ranokr{}anska nalaza iz okoli{a crkve sv. Kri‘a u Ninu. Summary: Three Early
Christian finds from the suroundings of Holy Cross church in Nin. RFFZd. Razd.
povij. znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 85-91 sa sl.
V i { i } - L j u b i } , Ema. Poklopac sarkofaga od prokoneskog mramora iz Salone. Sum-
mary: Sarcophagus lid made of Proconnesian marble from Salona. Opusc. archaeol.,
23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 459-464
sa sl.
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V u ~ i } , Jakov. Prilog topografiji anti~ke Narone. Summary: Addition to topography of
antique Narona. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str. 66-69 s 2 sl.
Z e n a r o l l a , Lisa. Un rilievo con Silvano e le nimfe. Atti e memorie istr., C (N.S. XLVIII)/
2000, str. 7-20 sa sl.
Uklju~eni i primjeri iz Dalmacije.
Z o r i } , Magda. Arheolo{ka topografija u zale|u Vodica kod [ibenika. Summary: Ar-
chaeological topography of the Vodice hinterland near [ibenik. Obavijesti, XXXII/
2000, 1, str. 73-77 s [2] sl.
— Ivinj, ranokr{}anska bazilika s krstionicom. Summary: Ivinj, early Christian ba-
silica with font. Obavijesti, XXXI/1999, 3, Zagreb 1999. <2000>, str. 103-108 sa
sl.
d) srednji vijek
B a b i } , Ivo. Zadarski knez Petronja i njegova k}i Stana. Summary: The Zadar prince
Petronja and his daughter Stana. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula
Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 317-325 s 1 crte‘om.
B e l o { e v i } , Janko. Slavenska naseobinska keramika otkrivena u okoli{u crkve sv. Kri‘a
u Ninu. Summary: Slavic settlement-ware from sorrondings of Holy Cross church
in Nin. RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 113-120 + 1 prilog
+ IV table.
B u d a k , Neven. Hrvatski identitet i ranosrednjovjekovno kraljevstvo. Hist. zborn., LII/
1999, str. 121-126.
— Liturgical memory in Croatia and Dalmatia around the year 1000. Sa‘etak: Memorija
u Hrvatskoj i Dalmaciji u 10. i 11. stolje}u. Hortus Artium Mediev., 6/2000, str.
135-142.
B u r i } , Ton~i. Budrine – Gaji(ne), novoustanovljeno starohrvatsko groblje u Ka{tel
Kambelovcu. Ka{tel. zborn., 6/1999, str.169-174 s [1] sl.
B u ‘ a n ~ i } , Radoslav. S. Maria e S. Stefano, le geminae preromaniche a Tok a Solin.
Sa‘etak: Sv. Marija i Sv. Stjepan. Predromani~ke geminae na Otoku u Solinu. Hortus
Artium Mediev., 6/2000, str. 73-82 sa sl.
— Srednjovjekovne geminae na Otoku u Solinu. [Summary:] The Medieval double
churches at Gospin otok in Solin. Pril. povij. umj. Dalm., 37/1997-1998, str. 57-97
sa sl.
D e l o n g a , Vedrana. Crtice iz ranosrednjovjekovne epigrafike (propitiatorium i velum u
predromani~kim natpisima). Summary: Sketches from early Mediaeval epigraphy
(propitiatorium and velum in pre-Romanesque inscriptions). Opusc. archaeol., 23-
24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 327-335 sa
sl.
G i u n i o , Kornelija A. Terakotna glava boginje iz Nina. Summary: Terracotta head of a
goddess from Nin. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum
Marino Zaninovi} dicata), str. 389-393 sa sl.
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I v a n ~ e v i } , Radovan. Pre-romanesque stone throne from Pore~. Sa‘etak: Predromani~ki
tron iz Pore~a. Hortus Artium Mediev., 6/2000, str. 189-195 sa sl.
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
J a k o v a c , Suzana. Nekoliko srednjovjekovnih nalaza iz privatne zbirke ing. Drage
Drmi}a. Summary: Several Medieval finds from the private collection of Drago
Drmi}. RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/1999, Zadar 2000, str. 121-127 sa sl.
J a k { i } , Nikola. Vladarska zadu‘bina sv. Bartula u Srednjovjekovnom selu Tr{ci. Sum-
mary: The ruler’s endowment of St. Bartholomew in the medieval village Tr{ci.
Rad. Zavoda povij. Znan. HAZU u Zadru, 42/2000, str. 17-64 s [1] kartom.
J a r a k , Mirja. Katedrala hrvatskog biskupa iuxta castrum Tiniense. Summary: A Croatian
bishop’s cathedral «iuxta castrum Tiniense». RFFZd. Razd. povij. znan., 38(25)/
1999, Zadar 2000, str. 129-142 s 2 sl.
J u r i } , Radomir. Ranohrvatsko groblje u Rada{inovcima kod Benkovca. Summary: Old
Croatian cemetery in Rada{inovci near Benkovac. Obavijesti, XXXII/2000, 1, str.
78-79.
J u r k o v i } , Miljenko. L’architecture du premier âge roman en Croatie. Sa‘etak:
Romani~ka arhitektura u Hrvatskoj. Hortus Artium Mediev., 6/2000, str. 83-92 sa
sl.
K r a l j e v i } , Marija. Prona|en ostatak starohrvatskog graditeljstva – ulomak pleterne
ornamentike iz 9.-10. st. God. grada Kor~ule, 4/1999, str. 299-300 s [1] sl.
K u ‘ i } , Kre{imir. Plemi}i s podru~ja ‘upe Zmina u srednjem vijeku. Summary: The
medieval nobility of the district of Zmina. Zbornik OPZ HAZU, 17/1999, str. 5-15
sa sl.
— Prostor i komunikacija izme|u Stupina i Klisa kao uzorak vojnog ustroja stare
hrvatske dr‘ave. Ka{tel. zborn., 6/1999, str. 51-66 sa sl.
M a r a s o v i } , Tomislav. O orijentaciji ranosrednjovjekovnih crkava u Dalmaciji. Sum-
mary: The orientation of Mediaeval churches in Dalmatia. Opusc. archaeol., 23-
24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 251-271 s
XI tabli.
M a r g e t i } , Lujo. Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa Popa Dukljanina.
Summary: «Liber Methodius» and the ninth chapter source question in the Ljetopis
Popa Dukljanina (Annals of a Doclean Priest). Croat. christ. period., XXIV/2000,
46, str. 1-9.
— Neka pitanja glagoljice i glagoljanja. Riassunto: Alcune questioni riguardanti
l’alfabeto glagolitico e la celbrazione dell’ufficio divino in paleoslavo. Rad HAZU,
480/2000, str. 5-16.
— O nekim pitanjima starije hrvatske povijesti. Summary: Some Aspects of Old
Croatian History. Starine, 61/2000, str. 1-20.
M i l o { e v i } , Ante. The Museum of Croatian Archaeological Monuments. Histria antiqua,
5/1999, str. 198.
O b e l i } , Bogumil [and] Adela Sliep~evi}. Correction of radiocarbon age of wooden
beams from St. Donat’s church in Zadar by dendrochronological method. Sa‘etak:
Korekcija 14C rezultata starosti drvenih greda iz crkve sv. Donata u Zadru
dendrokronolo{kom metodom. VAMZ 3. serija, XXXII-XXXIII/1999-2000, Zagreb
2000, str. 197-206 sa sl.
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R a p a n i } , @eljko. O Gradu i njegovu prostoru. (Zapa‘anja potaknuta listanjem
komunalnih statuta). Summary: Of Town and its Area. (Observations After Read-
ing Through Municipal Statutes). God. grada Kor~ule, 5/2000, str. 31-46.
— Ponovno o epitafu kraljice Jelene. Summary: More about the epitaph of queen
Helena. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino
Zaninovi} dicata), str. 309-315.
S l i e p ~ e v i } , Adela. Correction of radiocarbon age of wooden beams from St. Donat’s
church in Zadar by dendrochronological method. – Zagreb 2000.
Vidi: Obeli}, Bogumil.
[ e s t a n o v i } , Sanda. O jednom neobjavljenom nalazu s otoka Kor~ule. Summary: About
an Unpublished find from the Island of Kor~ula. God. grada Kor~ule, 5/2000, str.
227-231 s 1 sl.
O nalazu jednog bizantskog bron~anog novca.
[ k e g r o , Ante. Dalmion/Delmion i Delminium – kontroverze i ~injenice. Summary:
Dalmion/Delmion and Delminium: controversy and facts. Opusc. archaeol., 23-
24/1999-2000. (Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 395-403 s
1 sl.
[ l a u s , Mario. Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih nalazi{ta sredi{nje Europe: novi
dokazi o ekspanziji hrvatskih populacija tijekom 10. do 13. stolje}a. Summary:
Craniometric analysis of Meieval crania from Central Europe; new evidence to
Croat expansion from the 10th to 13th century. Opusc. archaeol., 23-24/1999-2000.
(Sportula Dissertationum Marino Zaninovi} dicata), str. 273-284 sa sl. i tabelama.
Ve ‘ i } , Pavu{a. Bazilika Sv. Ivana Krstitelja (Sv. Nediljica) u Zadru. Prilog poznavanju
ranoromani~ke arhitekture u Dalmaciji. Summary: The Basilica of St. John the
Baptist (St. Nediljica) in Zadar. A Contribution on the Early Romanesque Archi-
tecture in Dalmatria. Rad. Inst. povij. umjet., 23/1999, str. 7-16 sa sl.
— Ranoromani~ke crkvice Makarskog primorja – II. Zusammenfassung:
Frühromanische Kapellen des Makarska Künstenlandes. Makarsko prim., 5/2000,
str. 31-39 sa sl.
@ i v k o v i } , Pavao. Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj
Hrvatskoj. Zusammenfassung: Die byzantinischen Einflüsse auf die
Glaubensangelegenheiten im byzantinischen Kroatien. Hercegovina, 4-5(12-13)/
1998-1999, str. 85-95.
5. ~lanci u novinama
A n ~ i } , Mladen. Srednjovjekovna Hrvatska i vladavina Karolinga. Ima neka stara veza.
Slob. Dalm., 19. XII. 2000, prilog «Forum», str. 2 s [1] sl. i portr.
A n t ó n , J. La casa que habla en latín. El Pais, 2. III. 2000, str. 14 s [1] sl.
B a { i } , Stanko. Arheologija: novi nalazi na ostacima liburnsko-rimskoga grada Asserije.
Ljeva~i zasjenili one iz Ferrare. Slob. Dalm., 13. XII., str. s [1] sl.
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B a t a r e l o , Marijana. Nastavljena arheolo{ka istra‘ivanja na sjevernim salonitanskim
bedemima. O‘ivljava Buli}eva vizija Puta mira. Solinska kron., VII/2000, 75, str.
11 s [1] sl.
— Prof. dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheolo{koga muzeja Split. Salona – problem ili
potencijalno bogatstvo? Solinska kron., VII/2000, 68, str. 14-15 s portr.
— U Solinu je od 12. do 14. sije~nja odr‘an tre}i klasi~ni seminar Salona felix. Svjetska
ba{tina u rukama mladih. Solinska kron., VII/2000, 64, str. sa sl.
[B a t a r e l o , Marijana.] Mate Zekan, muzejski savjetnik u Muzeju hrvatskih arheolo{kih
spomenika. Sre}a i nesre}a grada Solina. Solinska kron., VII/2000, 68, str. 14-15 s
portr.
B e n i } , Gordana. Arheologija: najnovija istra‘ivanja na Marusincu. Oborena Dyggveova
hipoteza. Slob. Dalm., 5. II. 2000, str. 47 s [1] sl.
— Arheologija: nakon otkri}a i istra‘ivanja novog podmorskog nalazi{ta u uvali
Jakiru{a u Brelima. Crne rupe pod morem. Slob. Dalm., 6. IX. 2000, str. 17 s [1] sl.
— Arheologija: u Blizni kraj Trogira senzacionalni nalazi. Prona|ena crkva hrvatskih
kraljeva. Slob. Dalm., 24. V. 2000, str. 15 s [1] sl.
— Arheologija: zna~ajno otkri}e u crkvi sv. Stjepana u Pu~i{}ima. Bra~ke graditeljske
sinteze. Slob. Dalm., 30. VIII. 2000, str. 17 s [1] sl.
O nalazu starokr{}anske krstionice.
— Gost Foruma: Radoslav Bu‘an~i}, arhitekt konzervator u povodu istra‘iva~kog
projekta u jugoisto~nom kvadrantu Dioklecijanove pala~e. Novo svjetlo na povijest
Splita. Slob. Dalm., 21. III. 2000, prilog «Forum», str. 2 s portr.
— Tragom najnovijih podvodnih arheolo{kih istra‘ivanja na rivi u Trogiru. Kockica
u mozaiku grada ispod mora. Slob. Dalm., 15. II. 2000, prilog «Forum», str. 4-5 sa
sl.
— Tragom novinskog napisa: Metkovci ne}e muzejski paviljon u Naroni. Arheolo{ki
muzej ‘elja. Slob. Dalm., 11. II. 2000, str. 39 s [1] sl.
— U prvom planu: nakon vi{egodi{njih priprema splitskih konzervatora. Po~inje
obnova Jupiterova hrama. Slob. Dalm., 12. XII. 2000, prilog «Forum», str. 4-5 s
[2] sl.
B o ‘ a n i }  S e r d a r , Vesna. Zaustavljena istra‘ivanja na nalazi{tu «Ad Basilicas Pictas».
Republika, 20. XII. 2000, str. 17 s [1] sl.
Lokalitet je u Splitu.
B r a j l o v i } , Jasmin. Povijesno otkri}e: na Pelje{cu otkriveno arheolo{ko nalazi{te iz
prethistorije. Ilirsko sveti{te plodnosti u spilji nedaleko od Orebi}a. Jutar. list, 3. X.
2000, str. 4 s [2] sl.
F i a m e n g o , Jak{a. Obljetnice: devetsto godina Ba{~anske plo~e. Dragi kamen hrvatske
kulture. Slob. Dalm., 4. VII. 2000, prilog «Forum», str. 1 s [2] sl.
G i z d i } , Jurica. Iz povijesti sporta u Solinu. Borili{te u amfiteatru. Solinska kron., VII/
2000, 65, str. s [1] sl.
— Iz povijesti sporta u Solinu. Nadgrobni natpis diza~u utega. Solinska kron., VII/
2000, 68, str. 17 s [1] sl.
— Iz povijesti sporta u Solinu. Salonitanski rva~i. Solinska kron., VII/2000, 66, str.
23 s [1] sl.
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G r u b a ~ , Jordanka. Arheologija: iznimni nalazi na podru~ju Umljanovi}a. Locoran
Municipium Magnum. Slob. Dalm., 11. X. 2000, str. 15 s [1] sl.
— Arheologija: obnovljena istra‘ivanja u zale|u Skradina. Anti~ka uljara kod
Piramatovca. Slob. Dalm., 19. II. 2000, str. 45 s [2] sl.
— Nova saznanja uz istra‘ivanja na kasnoanti~koj utvrdi Gradina. Dvosjekli
kasnoanti~ki ma~. Slob. Dalm., 22. X. 2000, str. 8 s [1] sl.
— Ovogodi{nja istra‘ivanja na lokalitetu Sv. Lovre. Izuzetni nalazi. Slob. Dalm., 26.
X. 2000, str. 15 s [1] sl.
Ranosrednjovjekovni nalazi.
H a m m o n d , Norman. How a murderous matriarch lost her head. The Times, 25. X.
2000, s [1] sl.
O glavi carice Livije na|enoj u Naroni.
— Oxford thrilled by headless torso discovery. The Times, 22. XI. 2000, s [1] sl.
O glavi carice Livije na|enoj u Naroni.
J a k { i } , Nikola. Karolinzi i kiparstvo na hrvatskom podru~ju. Mramor, kamen i Grci.
Slob. Dalm., 19. XII. 2000, prilog «Forum», str. 3 s [1] sl.
J e l a ~ a , Merien. Akcije: helenisti~ka nekropola Martvilo turisti~ki argument Vi{ana.
Arheolo{ki park na Visu. Slob. Dalm., 15. VI. 2000, str. 15 s [1] sl.
J e l i } , Marcella. Gost Foruma: akademik Anica Nazor, autorica izlo‘be Otkrivanje
glagolji~nog pisma Hrvatske u Dublinu. Glagoljica kao hrvatski identitet. Slob.
Dalm., 28. XI. 2000, prilog «Forum», str. 2 s [1] sl. i portr.
J u r k o v i } , Miljenko. Hrvati i Karlolinzi. Arhitektura. Slob. Dalm., 19. XII. 2000, prilog
«Forum», str. 4-5 sa sl.
(J.Z.N.). Livija se vra}a u Hrvatsku. Vjesnik, 15. XII. 2000, str. 3.
O pusudbi glave carice Livije iz Ashmolean muzeja Arheolo{kom muzeju u Splitu.
K o l u m b i } , Tin. Arheolo{ki lokalitet «Vodeni rat» kod Hvara. Nalazi{te amfora. Slob.
Dalm., 7. I. 2000, str. 15 s [1] sl.
K u s i n , Vesna. Svjetski presedan Ashmolean muzeja. Vjesnik, 15. XII. 2000, str. 3 s [2]
sl.
O pusudbi glave carice Livije Arheolo{kom muzeju u Splitu.
K u s i n , V[esna]. Livija stigla u Split. Vjesnik, 18. XII. 2000, str. 13 s [1] sl.
O pusudbi glave carice Livije iz Ashmolean muzeja Arheolo{kom muzeju u Splitu.
(ls). U mjestu Vidu nedaleko od Metkovi}a uskoro }e se po~eti graditi Arheolo{ki muzej.
Dom za eksponate iz anti~kog nalazi{ta Narone. Ve~ernji list, 29. XI. 2000, str. 56.
M a r d e { i } , Jagoda. Na gradili{tu obiteljske zgrade u Vranjicu. Otkrivena rimska vila.
Solinska kron., VII/2000, 66, str. 16 s [1] sl.
— Zavr{ena za{titna arheolo{ka istra‘ivanja pored samostana ~asnih sestara. Nekropola
unutar grada. Solinska kron., VII/2000, 74, str. 16 s [1] sl.
M a r { i } , Dra‘en. Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Anti~ke svjetiljke iz
zbirke Matijevi}. Solinska kron., VII/2000, 64, str. 15 s [2] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Nadgrobna stela iz Grudina.
Solinska kron., VII/2000, 68, str. 16 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ko{tana ukosnica sa ‘enskom
glavom. Solinska kron., VII/2000, 69, str. 14 s [2] sl.
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M a t a s , Marijana. Arheolozi ponovno u Mujinoj pe}ini kod Trogira. Nalazi stari 40 tisu}a
godina. Slob. Dalm., 20. X. 2000, str. 14 s [1] sl.
— Pretpostavke arheologa koji istra‘uju lokalitet u Trapljenim Docima. Mujina pe}ina
– dom devet neandertalaca. Slob. Dalm., 27. VI. 2000, str. 12 s [1] sl.
M a t i j e v i } , Marko. Iz zbirke starih razglednica Marina Matijevi}a (5). Nekada i sada.
Solinska kron., VII/2000, 64, str. 14 sa sl.
M e z i } , Davorka. Istra‘ivanja i devstacije u zadarskom podmorju. Plja~ka rimskog blaga.
Slob. Dalm., 18. IX. 2000, str. 8 s [1] sl.
M e z i } , D[avorka]. Arheolozi nastavljaju s nalazima u Ninu. Prstenje i novac. Slob.
Dalm., 3. IV. 2000, str. 13 s [1] sl.
M i l o { e v i } , Ante. Mauzolej kod Knina. Slob. Dalm., 19. XII. 2000, prilog «Forum»,
str. 4.
O crkvi sv. Marije.
M [ u ‘ i } ], @[eljko]. Dogodilo se ovih dana na Marusincu. «Amputacija» starokr{}anske
bazilike. Solinska kron., VII/2000, 70, str. 11 s [2] sl.
O o{te}ivanju spomenika.
N e j a { m i } , M. Zanimljiv nalaz Vicka Neja{mi}a iz [estanovca. U Mer~epovoj ulici
ilirsko groblje? Slob. Dalm., 28. IV. 2000, str. 16 s [1] sl.
O k m a ‘ i } , Biljana. Orebi}: otkri}e ilirskog sveti{ta u {pilji Nakovana. U slavu potencije.
Slob. Dalm., 3. X. 2000, str. 21 s [1] sl.
O r e b , Franko. Ave Narona. Hrv. slovo, 11. II. 2000, str. 20 s [2].
O posjetu arheolo{kim lokalitetima u Naroni.
P a r i } , Jasmina. Gosti Foruma: bra}a Jerko i Tomislav Marasovi}, dobitnici nagrade
Vladimir Nazor za ‘ivotno djelo. Postigli smo velike rezultate u Dioklecijanovoj
pala~i. Slob. Dalm., 5. IX. 2000, prilog «Forum», str. 2 s portr.
P [a ]r i } , J[a]s[mina]. Uo~i otvaranja novog stalnog postava Arheolo{kog muzeja Split.
Povratak Livije. Slob. Dalm., 18. XII. 2000, str. 41 s [1] sl.
O pusudbi glave carice Livije iz Ashmolean muzeja Arheolo{kom muzeju u Splitu.
P e ~ a r e v i } , Marko. Vis: uvid u pohranjeni original glave Afrodite ili Artemide. Lifting
bo‘ice. Slob. Dalm., 21. III. 2000, str. 30.
O predstoje}em restauriranju bron~ane glave.
P i p l o v i } , Stanko. Je li Split prije dva tisu}lje}a imao teatar? Hrv. slovo, 25. II. 2000,
str. 20 s [1] sl.
U vezi s nalazima na lokalitetu Ad basilicas pictas.
(pj). Arheolo{ka istra‘ivanja anti~ke Narone. Metkovci ne}e muzejski paviljon. Ve~ernji
list, 8. II. 2000, str. 9.
R a d i } , Dinko. Su{ac, usamljena i zastra{uju}a stijena na pu~ini, sve je zanimljiviji
arheolozima. Neolitski eldorado. Slob. Dalm., 28. VIII. 2000, str. 14 s [1] sl.
R e n d i } - M i o ~ e v i } , Ivo. U potrazi za hrvatskom kolijevkom. Slob. Dalm., 10, 11,
12, 13, 14, 15. i 16. VII. 2000, str. 6, 10, 10, 10, 8, 12, 6.
Sadr‘aj: 1. Umjesto veli~anja hajdu~ije. 2. Od stolje}a sedmog. 3. Na anti~kim
temeljima. 4. Stare i moderne dr‘ave. 5. Razdoblje promjena. 6. Povijesna pozornica:
Ilirik. 7. Nelogi~nost pojma Balkan.
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S o l d o , Stanislav. Ministar kulture Antun Vuji} sa suradnicima u Metkovi}u. Potpora
gradnji muzeja Narone. Slob. Dalm., 14. VII. 2000, dalmatinsko izdanje, str. 56 s
[1] sl.
S o l d o , S[tanislav]. Splitski arheolozi ponovno na nalazi{tu kod Metkovi}a. Naroni muzej.
Slob. Dalm., 9. VI. 2000, dubrova~ko izdanje, str. s [1] sl.
— U kojoj }e mjeri {tedljivi dr‘avni prora~un zako~iti investicije u dolini Neretve.
Upitan nastavak radova. Slob. Dalm., 1. III. 2000, dubrova~ko izdanje, str. s [1] sl.
O istra‘ivanjima Narone.
S u { i } , Ivica. Novac cara Augusta u grobu djevoj~ice. Hrv. slovo, 29. XII. 2000, str. 18
s [1] sl.
O istra‘ivanju na lokalitetu Magaru{a kraj Skradina.
[ a r a c , Damir. Arheolo{ko otkri}e u Diokelecijanovoj ulici. Prona|ena rimska rozeta i
ostaci plemi}ke konobe. Slob. Dalm., 3. X. 2000, str. 13 s [1] sl.
— Konzervatori pripravni za sanaciju krstionice katedrale. Obnova Jupiterova hrama
stajat }e milijun DEM! Slob. Dalm., 6. VII. 2000, str. 14 s [1] sl.
— Sanacija gradskih povijesnih spomenika nulte kategorije. Jupiterovu hramu «{kina»
od inoxa. Slob. Dalm., 26. X. 2000, str. 19 s [2] sl.
I o lokalitetu Ad basilicas pictas.
— [to je s arheolo{kim lokalitetom pokraj zgrade «Vodovoda» u Ulici Domovinskog
rata? Anti~ki odeon u korovu propada. Slob. Dalm., 10. IX. 2000, str. 10 s [1] sl.
Te n ‘ e r a , Marina. Hrvati su ve} u doba Karla Velikoga bili dio Europske unije! Vjesnik,
20. XII. 2000, str. 15 sa sl. i portr.
V r a n j k o v i } , Anita. Grad Solin pogre{kom prodao arheolo{ki lokalitet u Mravincima
tvrtki «Lavanda tours». Bageri zarovali starohrvatsko groblje. Slob. Dalm., 4. XI.
2000, str. 16 s [1] sl.
III. ARHEOLO[KI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
A n z u l o v i } , Neda. Muzejsko sjedi{te u Solinu – Tusculum. U: Arheolo{ki muzej –
Split AD 2000., Split 2000, str. 56-70.
Prera|eni ~lanak «Don Frane Buli} i solinski Tuskulum» koji je prethodno objavljen
u Kulturna ba{tina 15, Split 1984, str. 15-30.
B a h r , Herman. Dalmatinsko putovanje (1909.). Austrija koja mora na Balkan. Slob.
Dalm., 15. X. 2000, prilog «Tjedan», str. 10-11 s [1] sl. i [2] portr. Feljton: Dalmacija
u o~ima putopisaca (7).
Govori i o don F. Buli}u.
B a t o v i } , [ime. Ivan Marovi}, dobitnik nagrade «Don Frane Buli}» za ‘ivotno djelo.
Obavijesti, XXXI/1999, 3, Zagreb 1999. <2000>, str. 27-28.
Marovi} je bio dugogodi{nji kustos u Muzeju.
B e n i } , Gordana. U povodu nagrade «Don Frane Buli}» za ‘ivotno djelo arheologu Ivanu
Marovi}u. Arheolog s karizmom. Slob. Dalm., 28. III. 2000, prilog «Forum», str. 2
s [1] sl.
Marovi} je bio dugogodi{nji kustos u Muzeju.
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B o ‘ a n i }  S e r d a r , Vesna. Ashmolean muzej ustupio mramornu glavu kipa Livije
Druzile za novi stalni postav Arheolo{kog muzeja Split. Republika, 19. XII. 2000,
str. 24 s [1] sl.
Isti tekst objavljen ponovno 20. prosinca.
J e l a ~ a , Merien. Sve~anost u splitskom Arheolo{kom muzeju. Priznanje Marovi}u. Slob.
Dalm., 18. XI. 2000, str. 17 s [1] sl.
Ivan Marovi} je bio dugogodi{nji kustos u Muzeju.
J e l a ~ a , Merien [i] Jasmina Pari}. Jubileji: 180 godina splitskog Arheolo{kog muzeja.
Muzej utemeljen zbog Salone. Slob. Dalm., 23. VIII. 2000, str. 16 s [1] sl.
J u r k o v i } , Mira. Emilio Marin, ravnatelj splitskog Arheolo{kog muzeja. Narona –
svjetska atrakcija kod Metkovi}a. Vjesnik, 24. IX. 2000, str. 27 s [1] sl. i portr.
U povodu 180. obljetnice Muzeja.
— Najstariji muzej izme|u Be~a i Atene. Vjesnik, 23. VIII. 2000, str. 11 s [1] sl.
U povodu 180. obljetnice Muzeja.
— Riznica arheolo{kih spomenika. Vjesnik, 20. XII. 2000, str. 13 s [1] sl.
— Veli~anstvena slika anti~kog svijeta. Vjesnik, 19. XII. 2000, str. 13 s [1] sl.
K o h a r e v i } , O. Nakon jo{ jedne kra|e kulturnog dobra na splitskom podru~ju. Gr~ki
reljef za piz heroina. Slob. Dalm., 31. I. 2000, str. 36 s [1] sl.
O kra|i iz Tusculuma.
L i b r e n j a k , Anita. Nagrada za ‘ivotno djelo «Don Frane Buli}» uglednom hrvatskom
arheologu prof. Ivanu Marovi}u. Cetinska vrila, 8/2000, 1 (15), str. 12-15.
Marovi} je bio kustos Muzeja. Broj ~asopisa na koricama i na str. 48 pogre{no
otisnut!
M a r i n , Emilio. Kronika. Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1999. godini.
VAHD, 92/1999, Split 2000, str. 331-370.
— The Archaeological museum in Split. Histria antiqua, 5/1999, str. 195-197 s [2] sl.
M a t a n a , M. Oplja~kan Tusculum! Slob. Dalm., 30. I. 2000, str. 12.
M a t o { i } , Jerko. [Tristo] 300 godina Klasi~ne gimnazije. Slob. Dalm., 16. III. 2000, str.
10 s portr.
Sadr‘aj: 4. Razdoblje don Frane Buli}a.
M i l o c c o , Giorgio. Michele Abramich tra la riconferma e l’internamento (maggio 1915
– marzo 1919). Aquileia nostra, LXX/1999, <Aquileia 2000.>, str. 269-288 sa sl.
Abrami} je bio ravnatelj Muzeja.
(M. J.). «Ave Narona» na {panjolskome. Vjesnik, 15. IX. 2000, str. 13.
O prijevodu dijela istoimene knjige Emilija Marina objavljenome u argentinskom
~asopisu «Studia Croatica».
M u ‘ i } , @. U spomen na 66. obljetnicu smrti hrvatskog arheologa. Vijenac na grobu don
Frane Buli}a. Slob. Dalm., 30. VII. 2000, str. 11, s [1] sl.
Nadbiskupsko sjemeni{te i Nadbiskupijska klasi~na gimnazija «Don Frane Buli}» u Splitu
1700.-2000. Katalog izlo‘be. Odg. ured.: Ivan Bani}. Split, Nadbiskupsko
sjemeni{te i Nadbiskupijska klasi~na gimnazija «Don Frane Buli}», 2000. 24 cm
48 str. sa sl.
Objavljena i gra|a iz Muzeja.
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O l i } , Z[latko]. Arheolo{ki muzej Split. Novi postav za novi milenij. Ve~ernji list, 20.
XII. 2000, str. 56 s [1] sl.
[O l i } , Zlatko.] (zol). Arheolo{ki muzej u Splitu. Svjetski centar ranog kr{}anstva. Ve~ernji
list, 23. VIII. 2000, str. 19.
P a r i } , Jasmina. Gost Foruma: dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheolo{kog muzeja u Splitu,
nakon deset godina radova na obnovi zgrade. Muzej }e biti otvoren prije Bo‘i}a.
Slob. Dalm., 14. XI. 2000, prilog «Forum», str. 2 s [1] sl. i portr.
— Visoko francusko odli~je dr. Emiliju Marinu. Priznanje i poticaj. Slob. Dalm., 21.
VII. 2000, str. 16.
P a r i } , J[a]s[mina] [i] Me[rien] Jela~a. Split: otvaranje stalnog postava Arheolo{kog
muzeja. Obvezuju}a ba{tina. Slob. Dalm., 19. XII. 2000, str. 18 s [1] sl.
P [ a r i } ], J[a]s[mina]. Visoko francusko odli~je dr. Emiliju Marinu. Iskustva sa Sorbone.
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B e n i } , Gordana. Post festum: u Splitu zavr{io «Tjedan knjige mediteranske tematike».
Moderniti na rubu Mediterana. Slob. Dalm., 3. X. 2000, prilog «Forum», str. 3 s
[2] sl.
I o znanstvenom skupu «Toma Arhi|akon i njegovo doba».
— Tjedan mediteranske tematike u Splitu: znanstveni skup «Toma Arhi|akon i njegovo
doba». Magi~na privla~nost u~enog arhi|akona. Slob. Dalm., 26. IX. 2000, prilog
«Forum», str. 4-5 sa sl.
B e n i } , G[ordana]. Split: Knjiga Mediterana – znanstveni skup «Toma Arhi|akon i
njegovo doba». Spletke protiv nadbiskupa. Slob. Dalm., 26. IX. 2000, str. 20 s [1]
sl.
C e t i n i } , @eljka. Znanstveni skup «900 godina Ba{}anske plo~e». Obavijesti, XXXII/
2000, 2, str. 34-37 s [1] sl.
Skup je odr‘an u Ba{koj i Jurandvoru.
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